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SUMMARY 
'Reference' to Sensation 
Ken SHIGETA 
We seem to take it for granted that words for sensations refer to 
the sensations that a certain person experiences. Based on Wittgen-
stein's discussion on sensations, this thesis aims at rejecting such a 
common view and proving that reference to sensations is impossible. 
G. Pitcher construes Wittgenstein as a highly sophisticated 
behaviorist -linguistic behaviorist -. According to Pitcher, although 
he acknowledged that private and inner sensations exist, Wittgenstein 
asserted that words for sensations such as "toothache" do not refer to 
them. This claim is the same one as we attempt to demonstrate in this 
thesis. 
However, the proof that Pitcher ascribes to Wittgenstein is insuf-
ficient to come to this conclusion, given that it is possible to construct 
a theory of sensation which enables such words to refer to sensations 
and is compatible with the argument that Pitcher depends upon in 
order to show that reference to sensations is impossible. The theory is 
based on admitting a function peculiar to words for sensations. The 
function is: so far as the expression or behavior of a sensation is 
common to those who use the word for the sensation, it refers to the 
sensation which accompanies the expression or behavior, regardless of 
the quality of the sensation each person experiences privately. In this 
thesis, the function is called the "S-reference". 
Nevertheless, even if such a function is conferred on words for 
sensations, they still cannot refer to sensations, due to the fundamental 
and essential property of sensations. The property is, in short, that a 
person cannot imagine an other's sensation after the model of his own 
sensation. It is the solipsistic view that Wittgenstein consistently had 
held on to since his earliest works. 
